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Anemone, Weisse ............................ 314







Aster, Berg- ................................. 784
Aster, Salz- ..................................785
Augentrost, Wald- ........................... 648
Aurikel, Echte ............................... 589
Aurikel, Zwerg- .............................. 589
B
Bachbunge...................................626
B¨ arenklau, Echte ............................ 743
B¨ arenschote..................................548
B¨ arentraube, Echte .......................... 580
B¨ awurz ...................................... 735
Baldrian, Dreibl¨ atteriger.....................767
Baldrian, Holunderbl¨ atteriger ................ 765
Baldrian, Sumpf-.............................766





Beifuss, Feld- ................................ 812
Beifuss, K¨ usten- ............................. 814
Beifuss, Sibirischer...........................811
Beinbrech.....................................64
Beinwell, Echter ............................. 663
Berberitze ................................... 335
Bergrohr.....................................168
Berle, Gemeine .............................. 726
Berufskraut, Gemeines.......................788




Bilsenkraut, Echtes .......................... 605








Binse, Strand- ................................ 26
Binse, Wandernde.............................38
Binse, Weg-...................................39








Bocksbart, Hoher ............................ 878
Bockshechel..................................554
Bohnenkraut.................................701
Boretsch, Echter ............................. 661
Borstengras..................................202
Brachwurz...................................429
Braunelle, Gemeine .......................... 684
Braunwurz, Echte............................618
Braunwurz, Ehrhart ......................... 619
Braunwurz, Fr¨ uhlings- ....................... 620
Brennessel, Kleine ........................... 247
Brennsaat....................................733
Bruchkraut, Echtes .......................... 273
Brunnenkresse, Bittere.......................347
Brunnenkresse, Echte ........................ 344
Buchweizen, Echter .......................... 271
C
Calla, Europ¨ aische ............................ 87
Chondrille, Gemeine ......................... 884
Christophskraut, Echtes......................310
Chrysanthemum, Echtes ..................... 827
Citronenmelisse..............................705
Conringie....................................338














Distel, Dreiblumige .......................... 847
Distel, Englische ............................. 848
Distel, Gemeine Esels- ....................... 856




Distel, Krause ............................... 852
Distel, Langstielige...........................854




Distel, Verschiedenbl¨ attrige .................. 846
Distel, Weiche Sau- .......................... 891
Dorant, Deutscher weisser....................816
Dosten, Brauner ............................. 706
Dosten, Grauer Alpen-.......................783




Drachenkopf, Sibirischer ..................... 680
Dreizack, Doppel.............................211
Dreizack, Echter ............................. 212
Dreizahn.....................................177
Dryade ...................................... 505




Efeu, Gemeiner .............................. 715
Efeugl¨ ockchen................................776
Ehrenpreis, Acker- ........................... 638
Ehrenpreis, Berg- ............................ 629
Ehrenpreis, Blanker..........................640
Ehrenpreis, Dreibl¨ attriger....................636




Ehrenpreis, Gamander- ...................... 627
Ehrenpreis, Gez¨ ahnter ....................... 632
Ehrenpreis, Matter...........................639
Ehrenpreis, Nesselbl¨ attriger .................. 628
Ehrenpreis, Niedergestreckter ................ 631
Ehrenpreis, Quendelbl¨ attriger................634
Ehrenpreis, Schild-...........................625
Ehrenpreis, Tournefort- ...................... 637






Enzian, Ausgeschnittener .................... 600
Enzian, Bayerischer..........................601
Enzian, Fr¨ uhlings- ........................... 601
Enzian, Gefranster...........................597




Erbse, Berg- ................................. 544
Erbse, Fr¨ uhlings-Wald-.......................545
Erbse, Wiesen-...............................542
Erdbeere, Wald- ............................. 483
Erdrauch, Gelber ............................ 380
Erdrauch, Gemeiner..........................381
Erdrauch, Kleinblumiger ..................... 383
Erdrauch, Vaillant- .......................... 382










Fennich, Blaugr¨ uner ......................... 155
Fennich, Gr¨ uner ............................. 155
Fennich, Wirtel- ............................. 154
Fetthenne, Berg-.............................441
Fetthenne, Grosse............................440
Fettkraut, Blaues ............................ 652
Fichtenspargel ............................... 578
Filipendel....................................475
Fingergut, Grosser gelber .................... 624
Fingerhut, Roter.............................623
Fingerkraut, Erdbeer¨ ahnliches ............... 485
Fingerkraut, Fr¨ uhlings- ...................... 488
Fingerkraut, Geneigtes.......................499
Fingerkraut, Goldiges........................491
Fingerkraut, Graues ......................... 487
Fingerkraut, Hohes .......................... 494
Fingerkraut, H¨ ugel-..........................498
Fingerkraut, Kleinblumiges .................. 486
Fingerkraut, Kriechendes .................... 496













Fl¨ uhbirne, Gew¨ ohnliche......................472






Fuchsschwanz, Acker- ........................ 164
Fuchsschwanz, Knie- ......................... 164
Fuchsschwanz, Rohr-.........................163
Fuchsschwanz, Rotgelber.....................164




G¨ ansekraut, Echtes .......................... 480
G¨ ansekraut, Erdbeerblumiges ................ 481
G¨ ansekraut, Niedriges........................478






Geissblatt, Wildes ........................... 758
Geissklee, Regensburger......................552
Geissklee, Schwarzer ......................... 552
Geissraute ................................... 546
Gemswurz, Echte ............................ 834
Geradhorn...................................331
Geranium, Dunkles .......................... 400
Geranium, Gl¨ anzendes ....................... 405
Geranium, Kleines ........................... 402
Geranium, Pyren¨ aen- ........................ 401
Geranium, Spreizendes.......................404
Geranium, Weiches .......................... 403
Gerste, M¨ ause-...............................206
Gerste, Roggen-..............................206



















Goldmilzkraut, Echtes ....................... 460
Goldnessel ................................... 692
Goldrute, Europ¨ aische ....................... 789
Graslile, Rispige...............................54
Grasnelke, Hohe ............................. 583
Grensing.....................................493
Gr¨ utzblume, Alpen-..........................350
Grundfeste, Borstige ......................... 894
Grundfeste, Grosse...........................896
Gundelrebe, Echte ........................... 681




Habichtskraut, Wald- ........................ 904
Hacquetie....................................717
Hafer, D¨ unner ............................... 174
Hafer, Flaum-................................173
Hafer, Flug-..................................173
Hafer, Gold- ................................. 174
Hafer, Nelken- ............................... 171




Hahnenfuss, Acker- .......................... 325
Hahnenfuss, Blumenreicher...................320
Hahnenfuss, Gift- ............................ 326
Hahnenfuss, Goldhaar-.......................323
















Haselwurz, Echte ............................ 253




Hasenlattich, Gemeiner ...................... 875
Hauhechel, Echte ............................ 554


















Hexenkraut, Grosses ......................... 569
Himbeere .................................... 476
Himmelsschl¨ ussel.............................414











Honiggras, Weiches .......................... 170










Hungerbl¨ umchen, Mauer- .................... 352










Johanniskraut, Liegendes .................... 394
Johanniskraut, Vielﬂ¨ ugeliges ................. 394
K
K¨ alberkropf, Bet¨ aubender....................751




Kamille, Falsche ............................. 824
Kamille, Kuh- ............................... 821
Kamille, Oesterreichische.....................820







Karde, Wilde ................................ 779
Katzenpf¨ otchen, Gemeines ................... 806
Katzentr¨ aublein, Zottiges .................... 442
Kellerhals, Gemeiner.........................438
Kiefer, Echte..................................24
Kirsche, Ahl- ................................ 521
Kirsche, Sauer- .............................. 522
Klapper, Kleine..............................646
Klatschrose, Grosse .......................... 385
Klee, Erdbeer- ............................... 560
Klee, Gelb- .................................. 559
Klee, Gold- .................................. 559
Klee, Hasen-.................................562
Klee, Hufeisen-...............................549
Klee, Isabellen- .............................. 562
Klee, Rot- ................................... 561
Klee, Schoten- ............................... 556
Klee, Schwedischer...........................560
Klee, S¨ uss-...................................551




Klette, Grosse ............................... 857
Klette, Kleine................................858




Kn¨ oterich, Echter Vogel-.....................270
16Kn¨ oterich, Wasser-...........................269
Knopfgras, Braunes..........................105
Knopfgras, Schwarzes ........................ 105
Knorpelkraut, Kleines........................304
Knotenbinse, Gemeine ........................ 33
Knotenbinse, Kleinblumige....................36






Kornelkirsche, Echte ......................... 754
Kornwut, Breitbl¨ attrige......................686
Kornwut, Schmalbl¨ attrige....................687

















Kronwicke, Berg- ............................ 549
Kronwicke, Bunte............................550
K¨ ummel ..................................... 724




Kuhschelle, Kleine ........................... 312




Labkraut, Kreuz- ............................ 763
L¨ ausekraut, Wald- ........................... 644
Laichkraut, Schwimmendes...................215
Lattich, Blauer Berg- ........................ 890
Lattich, Blauer Stein-........................889
Lattich, Echter...............................887
Lattich, Gift- ................................ 886
Lattich, Gr¨ uner Alpen-.......................829
Lattich, Purpurner Wald- .................... 885
Lattich, Weidenbl¨ attriger .................... 888
Lauch, B¨ aren-.................................59
Lauch, Kiel-...................................61
Lauch, Zweih¨ orniger .......................... 60
Laugenblume, Kr¨ ahenfussbl¨ attrige ........... 815
Leberbl¨ umchen .............................. 315
Lein, Gelber ................................. 411
Leinkraut, Acker- ............................ 615
Leinkraut, Alpen-............................614
Leinkraut, Eibl¨ attriges.......................613
Leinkraut, Einfaches ......................... 616
Leinkraut, Spiessbl¨ attriges ................... 612





Lieschgras, Alpen- ........................... 162
Lieschgras, Glanz- ........................... 161
Lieschgras, Rauhes...........................161





Linse, Behaarte .............................. 537
Linse, Einzelbl¨ utige .......................... 535
Linse, Erwen-................................533
Linse, Viersamige ............................ 536
Litorelle ..................................... 708
L¨ owenmaul, Kleines..........................610
L¨ owenmaul, Wildes .......................... 609
L¨ owenzahn, Echter...........................883















Massliebchen, Micheli- ....................... 786
Maulbeere, Schwarze.........................246
Mauseohr, Borstiges ......................... 900
Mauseohr, Echtes ............................ 899
Mauseohr, Hohes.............................901







Melde, Garten- .............................. 300
Melde, Glanz-................................300




Melisse, T¨ urkische ........................... 682
Merk ........................................ 727
Miere, Bl¨ auliche ............................. 277
Miere, Durchsichtige ......................... 282
Miere, Esmarch- ............................. 284
Miere, Fries- ................................. 279
Miere, Fr¨ uhlings-.............................274
Miere, Gekn¨ auelte ........................... 281
Miere, Gemeine..............................285
Miere, Gras- ................................. 278




Miere, Sumpf- ............................... 279






Milchstern, Gemeiner ......................... 57
Minze, Katzen- .............................. 678
Mispel.......................................464
Mistel, Eichen-...............................250
Mistel, Gemeine ............................. 249
M¨ ohre, Echte ................................ 747
M¨ ohre, Sichel- ............................... 721
M¨ onchsrhabarber, Alpen- .................... 264
M¨ onchsrhabarber, Echter .................... 262
M¨ onchsrhabarber, Wasser- ................... 263












Nelke, Nacht- ................................ 291
Nelke, Wald-.................................294
Nelke, Weg-..................................293
Nelkenwurz, Berg- ........................... 504
Nelkenwurz, Echte ........................... 506
Nelkenwurz, Kriechende......................503
Nelkenwurz, Wasser-.........................507






Orches, Dunkelrote .......................... 217
Orchis, Breitbl¨ atterige ....................... 220




Pastinake, Echte ............................. 742
Perlblume....................................807
Perlgras, Einbl¨ utiges ......................... 180
Perlgras, Nickendes .......................... 179























Quitte, Echte ................................ 467
R
Rade.........................................288





Ranunkel, Grosse Sumpf- .................... 318
Ranunkel, Kleine Sumpf-................316, 317
Ranunkel, Rundbl¨ attrige Wasser- ............ 327













Raygras, Italienisches ........................ 203
Reiherschnabel, Gemeiner....................407
Reiherschnabel, Moschus- .................... 408
Reisgras ..................................... 156
Reseda, Gelbe ............................... 376
Ringelblume, Echte .......................... 842
Rispengras, Alpen-...........................183
Rispengras, Einj¨ ahriges ...................... 182
Rispengras, Felsen- .......................... 184
Rispengras, Gemeines........................187
Rispengras, Hain-............................184
Rispengras, Knolliges ........................ 182
Rispengras, Plattes .......................... 185
Rispengras, Schlaﬀes.........................183
Rispengras, Sumpf- .......................... 185
Rispengras, Wald- ........................... 186




Rose, Apfel- ................................. 511
Rose, Essig-..................................515
Rose, Haarige Hunds-........................513
Rose, Kriechende ............................ 514
Rose, Nickende...............................509
Rose, Schottische ............................ 508
Rose, Weiche ................................ 512
Rose, Wein-..................................510
Ruchgras .................................... 157









Saﬂor, Echter ................................ 863
Safran, Alpen- ................................ 73
Safran, Gelber ................................ 74








Saudistel, Sumpf- ............................ 893
Saudistel, Weiche ............................ 891




Scepter Karls XII. ........................... 645
Schachblume..................................55
Schafgarbe...................................817
Scharte, F¨ arber- ............................. 861
Scharte, Pollich- ............................. 862
Schaumkraut, Kleinblumiges ................. 346































Schwarzwurzel, Jacquins ﬁederbl¨ attrige.......881
Schwarzwurzel, Kleine ....................... 879
Schwarzwurzel, Rotblumige .................. 880
Schweinegras, Gemeines.......................41
Schweinegras, Zierliches ....................... 40
Schwertlilie, Bleiche...........................81
Schwertlilie, Br¨ aunliche ....................... 77
Schwertlilie, Bunte ............................ 80
Schwertlilie, Echte ............................ 82
Schwertlilie, Gras¨ ahnliche ..................... 84





Schwingel, Amethyst- ........................ 194
Schwingel, Borsten- .......................... 194
Schwingel, Bunter............................195
Schwingel, Einfacher ......................... 191
Schwingel, Kamm- ........................... 192
Schwingel, Liegender.........................191
Schwingel, Riesen- ........................... 195
Schwingel, Rohr-.............................196
Schwingel, Roter.............................194






Segge, Armbl¨ utige ........................... 108
Segge, Behaarte..............................151
Segge, Berg- ................................. 137




Segge, Davall’s- .............................. 109
Segge, Draht- ................................ 116
Segge, D¨ unne ................................ 135





Segge, Filz- .................................. 134
Segge, Finger- ............................... 139
Segge, Flatter-...............................135




Segge, Fuchs- ................................ 114
Segge, Gaudin’s..............................126
Segge, Gelbe.................................147
Segge, Gersten- .............................. 144
Segge, Glanz- ................................ 131
Segge, Glatte ................................ 143
Segge, Gletscher-.............................129
Segge, Graue.................................121
Segge, Grosse ................................ 133
Segge, Gr¨ une ................................ 115
Segge, Grund- ............................... 139
Segge, H¨ akchen- ............................. 108
Segge, Hasen-................................118
Segge, Heide- ................................ 136
Segge, Hirsen-................................132
Segge, H¨ ugel- ................................ 128
Segge, Klein¨ ahrige ........................... 126








Segge, Oeder’s ............................... 141
Segge, Pillen- ................................ 136
Segge, Punkt-................................142
Segge, Rispen- ............................... 117
Segge, Sand-.................................122
Segge, Saum- ................................ 143
Segge, Scharfe ............................... 124
Segge, Schatten- ............................. 138
Segge, Scheiden- ............................. 132
Segge, Schlamm-.............................129
Segge, Schlanke..............................133
Segge, Schnabel- ............................. 148





Segge, Starre, Segge, Moor- .................. 125
Segge, Steife ................................. 123
Segge, Stumpfe .............................. 111
Segge, Sumpf-................................149
Segge, Torf-..................................121
Segge, Trauer- ............................... 127




Segge, Walzen ............................... 119















Simse, Borsten- ............................... 95
Simse, Braune ............................... 101
Simse, B¨ uschel- ............................... 92




Simse, Kugel- ................................. 99
Simse, Lager- ................................. 96
Simse, Nadel- ................................. 93












Sinau, Echter ................................ 516
Sinau, Gespaltener...........................517
Skabiose, Acker- ............................. 780
Skabiose, Gemeine ........................... 781
Skabiose, Kleine Schaf-.......................769
Sommerlinde.................................396


















Steinbrech, Rundbl¨ attriger ................... 459
Steinbrech, Stern-............................457




Steinklee, Gez¨ ahnter ......................... 557
Steinsame, Echter............................667
Sterndistel, Gemeine rote .................... 870
Stiefm¨ utterchen, D¨ unen- ..................... 393
Straussgras, Felsen- .......................... 166
Straussgras, Rotes ........................... 165
Straussgras, Sumpf-..........................166
Strenze, Grosse .............................. 718
Studentenr/ouml.............................462
S¨ ussgras, Faltiges ............................ 189












Toﬁeldie, Gew¨ ohnliche ........................ 49
Tollkirsche...................................604
Torfrohr ..................................... 168
Tragant, Kicher- ............................. 547
Tragant, Sand-...............................548
Trespe, Acker- ............................... 200
Trespe, Anger-...............................200




Trespe, Sperrige ............................. 201
Trespe, Taube ............................... 198










Turmkraut, Kleines .......................... 350
U
Uferrohr ..................................... 167
Ulme, Kleinbl¨ atterige ........................ 243
V
Veilchen, Echtes ............................. 391
Veilchen, Grosses Sumpf-.....................388
Veilchen, H¨ ugel- ............................. 390
Veilchen, Rauhhaariges.......................389
Veilchen, Weisses ............................ 392
Vergissmeinnicht, Borstiges .................. 672
Vergissmeinnicht, Farbewechselndes .......... 670




Vergissmeinnicht, Skorpions- ................. 658
Vergissmeinnicht, Sumpf- .................... 668
Vergissmeinnicht, Wald-......................671
Vergissmeinnicht, Zerstreutbl¨ utiges...........674
Vermeinkraut, Echtes ........................ 251
21W
Wachsblume, Alpen- ......................... 666
Wachsblume, Kleine ......................... 665
Wachtelweizen, Blauer ....................... 642
Wachtelweizen, Gebirgs- ..................... 643
Waid ........................................ 363
Waldhaar....................................114
Waldmeister, Echter ......................... 761
Waldrohr .................................... 169
Wanzensame, Marschall- ..................... 303
Wasserfenchel, Gemeiner.....................729
Wasserlilie, Oﬀene ........................... 306
Wassernuss .................................. 570
Wasserschlauch, Gew¨ ohnlicher ............... 653
Wasserschlauch, Mittlerer....................654
Wasserstern, Haken- ......................... 436
Wasserstern, Herbst-.........................436
Wasserstern, Sumpf- ......................... 435
Wau ......................................... 376
Wegerich, Berg-..............................712
Wegerich, Breiter ............................ 709
Wegerich, Kr¨ ahenfuss- ....................... 714
Wegerich, K¨ usten- ........................... 713
Wegerich, Mittlerer .......................... 710
Wegerich, Spitz- ............................. 711
Wegsenf ..................................... 339
Weide, Kahle ................................ 236
Weide, Knack- ............................... 229
Weide, Korb- ................................ 234
Weide, Mandel-..............................231
Weide, Purpur- .............................. 232
Weide, Sal- .................................. 235
Weide, Salbei- ............................... 233
Weide, Silber-................................230
Weidenr¨ oschen, Berg- ........................ 564
Weidenr¨ oschen, Dodonaeus-..................568
Weidenr¨ oschen, Dreikantiges ................. 567









Weidenr¨ oschen, Sumpf- ...................... 567
Weidenr¨ oschen, Vierkantiges ................. 566
Weinstock ................................... 423







Wicke, Fahnen- .............................. 547
Wicke, Feinbl¨ attrige..........................530
Wicke, Gelbe ................................ 539
Wicke, Hain-.................................530
Wicke, Kaschuben-...........................529
Wicke, Sand- ................................ 527
Wicke, Schmalbl¨ attrige.......................540
Wicke, Ungarische ........................... 539
Wicke, Vogel-................................528
Wicke, Wald- ................................ 531
Wicke, Zaun- ................................ 538
Wicke, Zwerg- ............................... 541
Wiesenknopf.................................520
Wiesenraute, Akeleibl¨ attrige ................. 334
Wiesenrohr .................................. 167
Winde, Zaun-................................655
Windhalm, Acker- ........................... 170
Wintergr¨ un .................................. 576
Wintergr¨ un, Doldiges ........................ 577






Wolfsmilch, Sonnen- ......................... 425
Wolfsmilch, Spring- .......................... 431
Wolfsmilch, S¨ usse............................427
Wolfsmilch, Warzige ......................... 428
Wollgras, Alpen-.............................102
Wollgras, Breitbl¨ attriges ..................... 104
Wollgras, Scheiden- .......................... 102
Wollgras, Scheuchzer’s ....................... 103
Wollgras, Schlankes .......................... 104
Wollgras, Schmalbl¨ attriges ................... 103
Wucherblume, Alte .......................... 827
Wucherblume, Neue..........................838
W¨ urger, Labkraut-...........................650
W¨ urger, Luzerne- ............................ 650
Z
Zahnwurz, F¨ unfbl¨ attrige ..................... 348
Zahnwurz, Siebenbl¨ attrige....................349
Zahnwurz, Zwiebeltragende .................. 349
Zaunr¨ ube, Rotfr¨ uchtige ...................... 778




Ziest, Einj¨ ahriger ............................ 697
Ziest, Roter..................................696
Ziest, Sumpf- ................................ 695
Ziest, Zweifarbiger ........................... 677
Zimbelkraut ................................. 611
Zirmet, Falsches ............................. 744
Zittergras....................................180
Zweiblatt, Gemeines ......................... 226
Zweizahn, Dreiteiliger........................795
22Zweizahn, Nickender ......................... 796
Zwenke, Fieder-..............................202
Zwenke, Wald-...............................202
Zwergbinse, Aufrechte.........................32
Zwerggras....................................165
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